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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian aditif cair 
buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) terhadap performa burung puyuh betina 
umur 16 - 50 hari. Penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai 
Desember 2015 di kandang non ruminansia yang berlokasi di Fakultas Peternakan 
dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang.  
Materi yang digunakan dalam penelitian yaitu 200 ekor burung puyuh 
betina umur 7 hari dengan rata-rata bobot badan 13,61 ± 0,49 g. Bahan pakan 
penyusun ransum yang digunakan berupa tepung ikan, jagung kuning, konsentrat 
CP 124, bekatul, bungkil kedelai dan top mix. Aditif cair yang digunakan yaitu 
buah naga merah dengan dosis sekali pemberian 5 ml/ekor. Rancangan yang 
digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 
ulangan serta 10 ekor puyuh untuk setiap unit percobaan. Perlakuan penelitian 
yang digunakan yaitu T0 (kontrol), T1 (ransum + aditif cair buah naga merah 2 
kali sehari), T2 (ransum + aditif cair buah naga merah 1 kali sehari) dan T3 
(ransum + aditif cair buah naga merah 2 hari 1 kali). Parameter yang dianalisis 
adalah konsumsi ransum, pertambahan bobot badan (PBB) dan konversi ransum. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata 
(P>0,05) terhadap konsumsi ransum, pertambahan bobot badan dan konversi 
ransum pada burung puyuh betina umur 16 - 50 hari. Rata-rata konsumsi ransum 
T0 : 15,64 g/ekor/hari, T1 : 15,85 g/ekor/hari, T2 : 15,67 g/ekor/hari dan T3 : 
15,80 g/ekor/hari. Rata-rata pertambahan bobot badan T0 : 118,70 g/ekor, T1 : 
121,00 g/ekor, T2 : 124,20 g/ekor dan T3 : 126,90 g/ekor. Rata-rata konversi 
ransum T0 : 4,62, T1 : 4,58, T2 : 4,43 dan T3 : 4,38. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberian aditif cair buah naga 
merah (Hylocereus polyrhizus) tidak meningkatkan performa (konsumsi ransum, 
pertambahan bobot badan dan konversi ransum) pada burung puyuh betina umur 














Buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) sangat potensial sebagai 
penyedia sumber vitamin yaitu vitamin B dan C yang mampu meningkatkan nafsu 
makan serta pertambahan bobot badan. Hylocereus polyrhizus memiliki 
kandungan nutrien vitamin B yang berperan dalam metabolisme karbohidrat untuk 
menghasilkan energi, selain itu buah naga merah bersifat antioksidan yang dapat 
menjaga kesehatan sel dan kekebalan tubuh yang dapat digunakan untuk 
mempersiapkan keberhasilan pada fase produksi telur. Kandungan vitamin dalam 
buah naga merah diharapkan dapat meningkatkan performa dan produktivitas 
burung puyuh betina.  
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